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聾憲 芽,">diB,経 it等 還Pi:K&!3BOb,OFg7mも器 l還Rm7,?1nm''
753nm/パワー 13mW/測定時間90分/分解能 10｡m~1
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図 14 C10.~を ドー プしたポリチオフェンのラマンスぺ
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告･5!慧 髭 設 計 耽 孟1,5,nKm,
が発生したためベースライン処理を
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図 16PF6~を ドー プしたポリ(3-メチルチオフェン)の
ラマンスぺクトル.励起波長はそれぞれ (a):458nm,
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図 17 C104~をドー プしたポリ(3-メチルチオフェン)の








































































[341吉村進著 導電性ポリマー (共立出版,高分子新素材 OnePoint5)･
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